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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所
 百聞一見　フィールドからの体験レポート ……… キトレレイ・ジョキム・ベウ
 晴れときどき書評
  『パタン・ランゲージ──環境設計の手引』……… 三村 豊
 わたしと地球研　リーダーのまなざし ……… 石川智士









杉原 薫 ＋ 鎌谷かおる
中静 透 ＋ 王 智弘





大元鈴子 ＋ 小林 舞 ＋ 鎌谷かおる ＋
大林玲子 ＋ 辻村はな子 ＋ 増田真帆






窪田順平 ＋ 傘木宏夫 ＋ 井田徹治




































































































































































































































すぎはら・かおる専門はアジア経済史、グローバル・ヒストリー。現在は政策研究大学院大学特別教授。 二〇一六年四月から地球研の特任教授 十月からプログラムディレクターに就任予定。かまたに・かおる専門は歴史学 （日本近世史） 。研究プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による変動に強い社会システムの探索」プロジェクト研究員。二〇一四年から地球研に在籍。
































































































































































































































































おう・ともひろ専門は資源論。研究プロジェクト「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障」プロジェクト研究員。二〇一三年から地球研に在籍。なかしずか・とおる専門は生態学、 生物多様性 現在は東北大学生命科学研究科教授二〇一六年四月から地球研の客員教授、 十月からプログラムディレクターに就任予定。
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シンポジウムの記録はインターネット上で公開しています。









































































































































































































































































































































































































クリストファ ・ーアレグザンダー    著
三村 豊 （地球研研究基盤国際センター研究推進支援員）
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